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Este projeto já está na sua segunda edição e pretende desenvolver o
futsal como meio de educação, de lazer e de sáude. É coordenado pelo
professor de Futsal da ESEF e executado por um aluno bolsista e um
aluno voluntário. Podem participar alunos de ambos os sexos, na faixa
etária de 9 a 14 anos, advindos das escolas públicas localizadas próximo
a ESEF. As atividades ocorrem no Ginásio 1 da ESEF nas sextas-feias
das 15:30 às 17:30.   O aluno bols ista terá o envolv imento no
planejamento, no treinamento, no atendimento aos pais, reunião com os
pais, no acompanhamento nos amistosos, no suporte aos seus colegas
que desejam estar envolvidos na aprendizagem do futsal, participar do
grupo de estudo na área do Futsal, divulgar a escolinha nas escolas
públicas ao entorno da ESEF/UFRGS, auxiliar na elaboração do relatório
final.Tivemos no ano que passou uma procura muito grande de
participantes, pois este projeto é gratuito. Cabe ressaltar também que o
projeto tem ajudado aos acadêmicos da ESEF a vivenciarem a realidade
e a praticarem o que foi ministrado nas aulas.
